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Kanker serviks merupakan suatu golongan penyakit yang timbul akibat 
pertumbuhan sel-sel jaringan yang tidak normal yang akhirnya berkembang 
menjadi sel kanker dan menyerang pada daerah leher rahim.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal dan 
obesitas dengan  kejadian kanker leher rahim di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan case 
control. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien wanita yang tercatat di 
bangsal Bugenvil . Sampel kasus adalah penderita kanker leher rahim sebanyak 32 
orang dan sampel kontrol sebanyak 32 orang. Teknik pengambilan sampel kasus 
diambil seluruh penderita kanker leher rahim berdasarkan data di bangsal 
Bugenvil dengan total sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakan Simple 
Random Sampling. Uji statistik menggunakan chi square dengan menggunakan 
perangkat lunak komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara penggunaan kontrasepsi (p=0,584),tidak  ada hubungan antara 
penggunaan kontrasepsi hormonal (p=0,784), tidak ada hubungan antara 
kontrasepsi suntik (p=0,630),tidak ada hubungan antara kontrasepsi pil (p=0,999), 
tidak ada hubungan antara kontrasepsi Implant (p=0,999) tidak ada hubungan 
antara Obesitas (p=0,999) dengan kejadian kanker leher rahim di RSUD 
Kabupaten Sukoharjo. 
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RIDHIYA WIYASA NUGRAHANINGTYAS J410 090 019 
 
The Correlation Amongs The Usage Of Hormonal Contraception And Obesity 
With The Occurrence Of  Cervical Cancer in the RSUD Sukoharjo Regency 
 
Cervical Cancer was the group of disease that occurs as the result from the 
abnormal growing of the cell of tissue in finally develops to be cancer cell and 
attack onto the cervical. The objective of this research was  to analyze the 
correlation of the using hormonal contraception and obesity with the occurrence 
of cervical cancer in  the RSUD Sukoharjo regency. The research method of this 
research was analytical observation with case control design. The population of 
this research was the entire of women medical patient, who was written in the 
Bougenville emergency housing. The case of sampling was the sufferer of cervical 
cancer as many as 32 persons and control sample as many as 32 persons. The 
withdrawal technique of case sample was taken from the entire of cervical cancer 
sufferer based on the data in the Bougenville emergency housing from total 
sampling, where as the control sample was using by Simple Random Sampling. 
Statistical test was using chi square with computer Software. The result of 
research shows that there was no correlation between the using of contraception 
(p=0,584), there was no correlation between the using of hormonal contraception 
(p=0,784),there was no correlation between injection contraception (p=0,630), 
there was no correlation between pill contraception (p=0,999), there was no 
correlation between implant contraception (p=0,999), there was no correlation 
between obesity (p=0,999), with the occurrence of cervical  cancer in the RSUD 
Sukoharjo regency. 
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